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Bebekten Rumeli Hisarına doğru uzanan sahil yolu. 
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Daha evvelki iki yazımızda Bebek' 
ten Hisar'a doğru giderken bulunan 
sahilhaneleri anlatmaya niyetlen­
miştik.
Artık bu gün o işi bitirelim. 
Çarşıdan itibaren Hisar'a doğru an­
latmağa çalışıyoruz:
I — Bebekli Saip Bey Sahilhanesi: 
Sultan Mecid ve Aziz devri büyük­
lerinin mahremi ve hemdemi olan 
bu zâtın yalısının harem tarafında 
oğlu Mikdad Beyin, selâmlık tara­
fında Hazine-i Hassa Nazırı Sakızlı 
Ohannes Paşanın kiracı olduğu bi­
linmekte.
II — Mabeyinci Faik Bey Yalısı: 
Mabeyinci Faik Bey Türk musikîsi­
nin güzide virtüozlarından Faize ve 
Fahire Hanımların babasıdır.
III — Mabeyinci Ali Cevad Bey Ya­
lısı.
Yalı Fuad Paşa torunu Reşad Fuad 
Beyden satın alınmıştır. Mabeyinci 
Ali Cevad Bey eski Büyük Elçileri­
mizden Cevad Açıkalın'ın pederi o- 
lup Türk Tarih Kurumu tarafından 
bastırılan «İkinci Meşrutiyetin ilânı 
ve 31 Mart Hâdisesi» isimli meşhur 
fezlekenin müellifidir.
IV — Mahmud Nedim Paşa Yalısı.
V — Ahmed Cevdet Paşa Yalısı.
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Bu yalı Abdülhak Hâmid beyin bü­
yük babasından Sadrıazam Müter­
cim Rüştü Paşaya, sonra Ahmed 
Cevdet Paşaya, sonra Mabeyinci 
Faik Beye, sonra II ci Abdülhamid' 
in kızı Ayşe Sultana geçti.
VI — Mahşer Midillisi Kâmil Bey 
yalısı.
Son zamanlarda Kâmil Beyin kızı 
Sare hanımın oturduğu bilinir.
VII — Semih Mümtaz Beylerin ya­
lısı.
VIII — Mümtaz Efendi yalısı.
IX — Dürrizade Âbid Efendi yalısı.
X — Hicaz Valisi Hakkı Paşa yalısı.
XI — Arifî Paşa yalısı.
XII — Emniyet Sandığı Reisi ve 
sonra Bitlis Valisi olan Ömer Bey 
yalısı.
Bu yalı bilâhare Haşim Paşaya in­
tikal edince, Paşa tabiatı iktizası bü­
tün emlâkinde yaptığı gibi bunu 
dahi aşı boyası rengine boyatmış­
tır.
.Bahsettiğimiz yalı 97 yıl evvel çe­
kilmiş olduğunu beyan ettiğimiz ve 
ilk sunduğumuz resimde açıkça gö­
rülen minarenin altına isabet eden 
sahilhanedir.
Gönül ister ki, bundan böyle ecdat 
yadigârımız olan her şeyi el birliği 
ile meydana çıkaralım. Aksi halde 
Ziya Paşa'nın dediği olacaktır, 
«Seyretti hava üzre denir taht-ı
Süleyman
Ol saltanatın yeller eser şimdi
yerinde.»
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